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Tamaño: Medio. 
 
Forma: Esfero-cónica o esfero-aplastada por los dos polos. Contorno del regular al pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Mediana y profunda. Borde irregular. Fondo ruginoso. Pedúnculo: Corto, hendido, 
de mediano grosor y de tono verdoso. 
 
Cavidad del ojo: Amplia o mediana y poco profunda, pero de cubeta marcada. Chapa ruginosa de tono 
oscuro en el fondo. Borde ondulado. Ojo: Grande, abierto. Sépalos cortos, triangulares, convergentes y con 
puntas vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Semi-brillante, frotando suavemente toma un bonito brillo acharolado. Color: Chapa rojo rosado 
ciclamen con reflejos cobrizos y pinceladas finas de tono más oscuro, virando a moradas, que recubren casi 
totalmente el fruto. Se percibe un amarillo intenso del fondo. Punteado abundante, ruginoso, de color claro 
entremezclado con círculos casi negros y alguna aislada placa ruginosa. 
 
Tubo del cáliz: Ancho y en embudo de tubo estrecho mas o menos largo. Estambres insertos en su mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme. Eje cerrado o medianamente abierto en caverna. Celdas alargadas o arriñonadas, 
divergiendo del eje, redondeadas y puntiagudas en la inserción. 
 
Semillas: Irregulares, suavemente truncadas o levemente apuntadas. 
 
Carne: Color crema. Crujiente. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
